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• Pingat emasAnugerah Biolnno
Awards2008
• Pingat emas EkspoTeknologi
Malaysia 2008























































ubah struktur asal lelemak
daripadatigaasidlemakkepa-
daduasajabergabungdengan
LAI menunjukkan pelbagai pengiktirafan diperoleh pada peringkat
tempatan dan antarabangsa menerusi produk lelemak DAG dan






























Dr Lai Oi Ming, berkata















































BH PILIH B17A 2S (emel)
NOVACAT digunakan sebagai pemangkin bagi mengubah jenis asid lemak dalam minyak masak MLCT
untuk menghalang pembentukan lemak dalam badan.
